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2010–2011 m. buvo tirta Lazdijų rajono Rudaminos dvaro parko želdinių fitosanitarinė 
būklė. Parke tirta: mažalapės liepos (Tilia cordata Mill.), paprastojo ąžuolo (Quercus robur 
L.), karpotojo beržo (Betula pendula Roth), paprastojo klevo (Acer platanoides L.), 
paprastojo kaštono (Aeculus hippocastanum L.), paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) 
dygiosios eglės sidabrinė forma (Salix alba `Tristis`), platanalapio klevo (Acer 
pseudoplatanus L.), paprastojo uosio (Fraxinus excelsior L.), pažeidimas ligomis ir kenkėjais.  
Tyrimo metais ligos ir kenkėjai tirtus augalus pažeidė skirtingai. Labiausiai pakenkti 
paprastieji kaštonai – keršosios kaštoninės kandelės (Cameraria ohridella Deschka & Dimic), 
kurios pažeidimas siekė iki 4 balų, mažalapė liepa – liepinės gyslinės erkės (Eriophyes tiliae 
Pgst), liepinio amaro (Eucalipterus tiliae L.). Parke labiausiai paplitusios ligos – liepų 
suodligė (sukėlėjai: Aureobasidium pullulans (de Bary) G. Arnand, Cladosporium herbarum 
(Pers.) Link ir Leptoxyphium fumago (Woron.) R. C. Srivast (sin. Fumago vagans Pers.), 
kurios pažeidimas siekė iki 5 balų; ąžuolo miltligės (sukėlėjas Microsphaera alphitoides Grif. 
& Maub), pažeidimas siekė iki 3 balų. Tokį pat pažeidimo balą sudarė klevo lapų miltligė 




Daugelis Lietuvos senųjų parkų visų pirma yra vertinami kaip puikūs kraštovaizdžio 
architektūros kūriniai, projektuoti ir kurti žinomų kraštovaizdžio architektų. Dabartiniu metu 
Lietuvoje dvarų parkai tvarkomi tik minimaliai, o kai kurie ir visiškai palikti likimo valiai. Šie 
parkai neretai jau praradę erdvinę struktūrą ir labiau panašūs į blogai prižiūrimą mišką 
(Januškevičius, 2010). Vienas iš tokių parkų yra Lazdijų rajono Rudaminos dvaro parkas. 
Rudaminos dvaras įkurtas apie 1537–1538 m. Dvaro kūrimas buvo sunkus, nes šioje vietoje 
reikėjo sausinti pelkes ir iškirsti mišką. Prie dvaro buvęs sodas, užėmė apie 8 margus žemės. 
Minimi ir penki ten buvę tvenkiniai. Šiuo metu dvaro parkas užima 7,5 ha (dabartinio dvaro 
savininko, R. Valioko asmeninis archyvas). 
Dvaras istorikų bei menotyrininkų palyginti mažai tyrinėtas. Žinių apie jį randame 
kunigo kraštotyrininko J. Totoraičio ir architektūros bei urbanistikos istoriko A. Miškinio 
darbuose. Kita svarbi šaltinių dalis – archyviniai dokumentai. Istorinių duomenų apie 
Rudaminos dvarą išliko Lietuvos valstybės istorijos (LVIA), Lietuvos Centriniame valstybės 
(LCVA), Vilniaus apskrities (VAA), Kultūros paveldo centro (KPCA) archyvuose, bei 
Mokslų Akademijos (MAB RS) ir Vilniaus Universiteto (VUB RS) bibliotekų rankraščių 
skyriuose. Konkrečiai Rudaminos dvarą liečiančių dokumentų išlikę nedaug, tikėtina, kad 
dalis jų galėjo pakliūti į Lenkijos ir Baltarusijos archyvus, kadangi XVI–XVIII a. pagal 
administracinį suskirstymą Rudamina priklausė Gardino apskričiai, XIX a. I pusėje – 
Varšuvos kunigaikštystei, XIX a. II pusėje – Suvalkų gubernijai. Daug vertingos medžiagos 
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sukaupta kun. J. Reitelaičio rankraščiuose. Be išrašų iš Rudaminos bažnyčios archyvų ir 
Lietuvos Metrikos, juose yra monografinių apybraižų apie daugelį Užnemunės miestelių ir 
dvarų, tame tarpe – ir Rudaminos. 2002 m. dvaro istoriją tyrinėjo Jūratė Valužytė. Ji 
susistemino spaudoje skelbtas publikacijas apie Rudaminos dvarą bei Lietuvos archyvuose 
esančią medžiagą ir parašė išsamią istorinę šio dvaro raidos apžvalgą (R. Valioko asmeninis 
archyvas). 
Dabartinio Rudaminos dvaro savininko R. Valioko iniciatyva ir lėšomis atlikti jau 
minėti dvaro istoriniai, architektūriniai ir žvalgomieji polichrominiai tyrimai. R. Valioko 
prašymu vykdomas dvaro parko želdinių būklės įvertinimas. 
Pastaruoju metu daugelio Lietuvos miestų želdinių fitosanitarinė būklė nėra 
patenkinama dėl įvairių biotinių ir abiotinių veiksnių (Budriūnas ir kt., 1999). Dekoratyvinius 
medžius bei krūmus pažeidžia įvairios ligos bei kenkėjai. Pažeisti augalai skursta, pasidaro 
nedekoratyvūs, nepuošia aplinkos.  
Dekoratyviniai augalai įvairiomis ligomis serga kasmet. Ligoti augalai užkrečia sveikus, 
ypač jei ligos sukėlėjai įvairūs grybai, nes šiuos sukėlėjus nuo vieno augalo ant kito gali 
pernešti vėjas, lietus, augalus prižiūrintys žmonės. Palankiais ligoms plisti metais (pvz., 
ąžuolų lapų miltligei plisti palankios sąlygos – sausa, karšta vasara) želdiniai labai nukenčia. 
Ligos vystymasis priklauso nuo jos sukėlėjo aktyvumo, nuo augalo rūšies ir veislės, amžiaus 
ir aplinkos sąlygų. Tinkamomis augalams augti sąlygomis augalai būna atsparesni įvairioms 
ligoms (Butin, 1983; Žiogas, 2000). 
Medžių lapus labai pažeidžia lapų miltligės, o ypač ąžuolų miltligė (Microsphaera 
alphitoides Grifft). Iš lapų dėmėtligių išsiskiria liepų lapų rudmargė (Mycosphaerella 
millegrana (Cooke) J. Schrot. (sin. Passalora microsora (Sacc.) U. Braun) (Žiogas, 2000). 
Augalų kenkėjų vystymuisi įtakos turi klimato sąlygos, entomofagų gausa ir jų veikla, 
augalo–šeimininko būklė ir kiti specifiniai ir atskiroms rūšims būdingi veiksniai 
(Stravinskienė, 2009). 
Iš liepų kenkėjų Lietuvoje labiau paplitę – liepinė gyslinė erkė (Eriophyes tiliae Pgst.), 
liepinė veltininė erkė (Eriophyes tiliae var. Liosoma Nal.)., liepinė voratinklinė erkė 
(Schizotetranychus telarius L.) (Butin H. 1983; Hartmann, G. Ir kt., 2005).  
Kai kuriose Lietuvos mokslo institucijose dirbama aplinkosaugos srityse, tiriama ir 
sumedėjusių augalų rūšių įvairovė bei jų būklė (Grigaliūnaitė ir kt., 2005). 
Tyrimo tikslas – įvertinti Rudaminos dvaro parke augančių sumedėjusių augalų 
fitosanitarinę būklę. 




Tyrimas buvo atliktas 2010–2011 m. Lazdijų rajono Rudaminos dvaro parke, esančiame 
netoli Lazdijų miesto, prie kelio Lazdijai – Šeštokai.   
2010 m. vasarą klimato sąlygos Lietuvoje skyrėsi nuo daugiamečių. Liepos vidutinė oro 
temperatūra buvo 4,1–5,4° C aukštesnė nei vidutinė daugiametė. Kritulių per šį mėnesį 
pietiniuose Lietuvos rajonuose iškrito 150–208 mm (iki 2,5 normos). Rugpjūčio vidutinė oro 
temperatūra buvo 2,6–3,9° C aukštesnė nei vidutinė daugiametė. 
2011 m. liepos mėnesio vidutinė oro temperatūra buvo 18,3–20,1° C (daugelyje rajonų 
2,0–2,9° C, o šiaurės rytiniuose rajonuose 3,1–3,4° C aukštesnė nei vidutinė daugiametė). 
Žemiausia oro temperatūra 7–12° C, aukščiausia 34° C. Kritulių kiekis pasiskirstė labai 
netolygiai. Didesnėje šalies dalyje per mėnesį iškrito 105–187 mm (1,5–2,4 normos), 
pietiniuose rajonuose 265–273 mm (3,5 normos). Rugpjūčio mėnesio vidutinė oro 
temperatūra buvo 16,2–18,4° C (0,7–1,4° aukštesnė nei vidutinė daugiametė). Žemiausia oro 
temperatūra nukrito iki 6–11° C. Aukščiausia – daugelyje rajonų pakilo iki 27–31° C. Vyravo 
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lietingi orai. Didesnėje šalies dalyje per mėnesį kritulių iškrito 100–180 mm (1,5–2 normos). 
Lydavo smarkūs, pavojingi, vietomis stichiniai, liūtiniai lietūs, kai kur iškrito kruša (Klimatas, 
2010–2011), (1 pav.)  
 
 
1 pav. 2010–2011m. vidutinė oro temperatūra Lietuvoje 
 
Tyrimo objektas. Buvo tirta šių rūšių medžių, augančių Rudaminos parke, būklė: 
mažalapės liepos (Tilia cordata Mill.), paprastojo ąžuolo (Quercus robur L.), karpotojo beržo 
(Betula pendula Roth), paprastojo klevo (Acer platanoides L.), paprastojo kaštono (Aeculus 
hippocastanum L.) ir paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.). 
Želdinių pažeidimai ligomis ir kenkėjais buvo identifikuojami vizualiai (pagal ligų 
simptomus ir ligų sukėlėjų–grybų morfologinius požymius, naudojant lupą ir įvertinant 
kenkėjų pažeidimus balais) (Juronis, Snieškienė, 1998). Būklės rodikliai – ligų ir kenkėjų 
pažeidimai vertinti pagal skalę nuo 1 iki 5 balų  (1 balas – pažeista iki 10 % asimiliacinio 
ploto; 2 balai – 11–30 %; 3 balai – 31–60 %; 4 balai – 61–80 %; 5 balai – 81–100 %). Parke 
buvo tirta po dešimt vienetų medžių, kiekvienos rūšies. Stebėjimai atliekami keletą kartų per 
metus. Pirmasis stebėjimas atliekamas gegužės mėnesį, kada ant lapuočių medžių pasirodo 
paprastasis grambuolys ir antrasis stebėjimas vykdomas rugpjūčio–rugsėjo mėnesį, kada 




2010–2011 metais dalis parke augančių medžių buvo pažeisti grybų–ligų sukėlėjų ir 
pakenkti kenkėjų. Buvo stebėti devynių rūšių medžiai ir įvertinta jų būklė. Su pažeidimų 
požymiais, didesniais negu 1 balas, buvo mažalapė liepa (Tilia cordata), paprastasis ąžuolas 
(Quercus robur), paprastasis klevas (Acer platanoides), paprastasis kaštonas (Aeculus 
hippocastanum) ir paprastasis uosis (Fraxinus excelsior).  
Paprastojo ąžuolo lapus pažeidė ąžuolinis pelenis (Microsphaera alphitoides Grif. & 
Maub). Grybo vystymąsi labai veikė klimato sąlygos, ypač didelė santykinė oro drėgmė. 
Kadangi liepos mėnesį iškrito didelis kritulių kiekis, tai nulėmė didesnį ligos išplitimą. 
Pažeidimas 2010 m. siekė iki 4 balų, o 2011 m. iki 3 balų. 
Paprastasis klevas yra vyraujanti klevų rūšis parkuose. Labiausiai klevų lapus pažeidė 
miltligė (Uncinula tulasnei Fuckel). Klevai pažeidžiami kasmet, tik pažeidimo laipsnis būna 
skirtingas. Grybo vystymuisi įtakos turėjo santykinė oro drėgmė ir šiluma. Pažeidimo laipsnis 
2010 m. siekė iki 4 balų, o 2011 m. – 3 balus. 
Paprastojo klevo lapus pažeidė juoduliai (sukėlėjas Rhytisma acerinum (Pers.)Fr.). Liga 
plačiai paplitusi parkuose. Juodulių sukeltos dėmės ant klevų lapų kiekvienais metais apima 
apie 50 procentų jų paviršiaus (3 balai). Jei negausiai išplitęs, šis grybas augalui didesnės 
žalos nedaro, tačiau kai ant lapalakščio labai gausu dėmių, sumažėja asimiliaciją vykdantis 
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lapo plotas, lapai anksčiau nukrinta. 2010 m. ligos pažeidimas siekė iki 3, o 2011 m. iki 2 
balų. 
2010–2011 m. liepas pažeidė – suodligė (sukėlėjai Aureobasidium pullulans (de Bary) 
G. Arnand), Cladosporium herbarum (Pers.) Link ir Leptoxyphium fumago (Woron.) R. C. 
Srivast (sin. Fumago vagans Pers.), kurios pažeidimas siekė iki 5 balų. 
Liepų lapų rudmargės (Mycosphaerella millegrana (Cooke) J. Schrot. (sin. Passalora 
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2 pav. Lazdijų rajono Rudaminos dvaro parko želdinių pažeidimas ligomis 2010–2011 m. (balai) 
 
2010 m. kenkėjų gausumas Rudaminos dvaro parko želdiniuose buvo įvertinti mažesniu 
balu negu ligų intensyvumas, išskyrus kaštoninės keršosios kandelės (Cameraria ochridella 
Descha & Dimic), kurios pažeidimas siekė iki 4 balų. Paprastojo grambuolio (Melolontha 
sp.), liepinės gyslinės erkės (Eriophyes tiliae Pgst.), liepinio amaro (Eucalipterus tiliae L.) 
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3 pav. Kenkėjų gausumas Lazdijų rajono Rudaminos dvaro parko želdiniuose 2010–2011 m. (balai) 
 
2011 m. kaštoninės keršosios kandelės (Cameraria ochridella), gausumas siekė iki 
4 balų, paprastojo grambuolio (Melolontha sp.) ir liepinės gyslinės erkės (Eriophyes tiliae) – 
iki 2 balų, liepinio amaro (Eucalipterus tiliae) – iki 3 balų (3 pav.). 
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Paprastuosius uosius (Fraxinus excelsior), augančius arčiau tvenkinio, labai pažeidė 
bebrai.  





1. 2010–2011 m. Rudaminos dvaro parko želdinių fitosanitarinė būklė buvo nebloga. 
2. Didžiausias kenkėjų gausumas (iki 4 balų) buvo ant paprastojo kaštono. Tai 
keršoji kaštoninė kandelė (Cameraria ohridella Deschka & Dimic). Kiti gana gausiai paplitę 
kenkėjai buvo liepinė gyslinė erkė (Eriophyes tiliae Pgst) ir liepinis amaras (Eucalipterus 
tiliae L.), kenkiantys mažalapei liepai. 
3. Parke labiausiai paplitusios ligos – liepų suodligė (sukėlėjai: Aureobasidium 
pullulans (de Bary) G. Arnand), Cladosporium herbarum (Pers.) Link ir Leptoxyphium 
fumago (Woron.) R. C. Srivast (sin. Fumago vagans Pers.), kurios pažeidimas siekė iki 5 
balų; ąžuolo miltligė (Microsphaera alphitoides Grif. & Maub), pažeidimas siekė iki 3 balų. 
Tokį pat pažeidimo balą sudarė klevo lapų miltligė (Uncinula tulasnei Fuckel). 
4. Tyrimą tikslinga tęsti, siekiant objektyviai įvertinti Rudaminos dvaro parko 
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It was carried out research on phytosanitary conditions of Rudamina Major Park 
greenery in Lazdijai district in 2010-2011.  
There were evaluated the intensity of disease and pest damage on Tilia cordata Mill., 
Quercus robur L., Betula pendula Roth., Acer platanoides L., Aeculus hippocastanum L., 
Pinus sylvestris L., Salix alba ‘Tristis’, Acer pseudoplatanus L., Fraxinus excelsior L. 
It was determined that Cameraria ohridella Deschka&Dimic causes significant damage 
to Aeculus hippocastanum L. (about 4 points), Eriophyes tiliae Pgst and Eucalipterus tiliae L. 
causes significant damage to Tilia cordata Mill. The most common diseases in park were 
Aureobasidium pullulans (de Bary) G. Arnand, Cladosporium herbarum (Pers.) Link and 
Leptoxyphium fumago (Woron.) R. C. Srivast., which causes significant damage (5 points), 
also Microsphaera alphitoides Grif. & Maub., Uncinula tulasnei Fuckel (3 points). 
 
